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APRESENTAÇÃO
A presente publicação eletrônica reúne os trabalhos apresentados no 7o Seminário de
Pesquisas da Graduação (SePeG), realizado no dia 14 de outubro de 2010, no Instituto de
Estudos da Linguagem (IEL).
O SePeG constitui uma oportunidade para os alunos de Graduação do IEL  apresenta-
rem e debaterem os trabalhos de pesquisa desenvolvidos em Iniciação Científica (com ou
sem financiamento), em disciplinas de orientação (como Investigação Científica, Estudos
Monográficos e Monografia) ou em outras disciplinas.
O evento vem se firmando ano a ano como uma atividade regular no calendário do
IEL, despertando cada vez mais o interesse de nossos alunos. Para muitos deles, a oportu-
nidade de debater sua pesquisa com um especialista tem sido uma preparação para a defesa
pública da monografia de final de curso, uma espécie de qualificação do trabalho, o que
constitui um fator de estímulo à participação no evento. Outro fator estimulante é que a
publicação da Revista Língua, Literatura e Ensino possibilita a circulação dos trabalhos
fora do IEL e da Unicamp, ampliando o alcance do SePeG. Não raras vezes encontramos
referências aos artigos em trabalhos desenvolvidos em nosso meio e em outras institui-
ções, o que evidencia a boa aceitação do periódico.
Tanto o Seminário como a Revista refletem a importância que o IEL dá à pesquisa na
Graduação, e a qualidade dos trabalhos confirma o empenho e a seriedade de alunos e
orientadores em sua elaboração.
Agradecemos a todos que contribuíram para o bom êxito do SePeG 2010: docentes,
alunos, debatedores e funcionários da Secretaria de Graduação. Também agradecemos aos
funcionários dos setores de Informática e de Publicações do IEL que atuaram na publica-
ção deste número.
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